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英語新カリキュラム理念図
リーディング
ライティング
リスニング
＊スピーキング
＊スピーキング
リスニング
リーディング
ライティング
（異文化を知る）
（異文化について考える）
（自分の意見を発信する）
ECU（ペアクラス） IWE（ペアクラス）
Ｒ＆Ｌ
ライティング
ＥＴＶ
メディア・
イングリッシュ
（スキル）
（スキル）
（コンテンツ）
（コンテンツ＋スキル） （コンテンツ＋スキル）
（リスニング力の強
化と、異文化理解の
ためのケース・スタ
ディ）
（リーディング力の
強化と、異文化理
解のためのケース・
スタディ）
（授業＋コンピュータによるリーディング
力とリスニング力養成のための学習）
（発信力の基本となる表現法の学習）
授業→テキストを使ったリーディング、リ
スニング力の向上を目的としたクラス。
（長文速読。リスニングは概要把握。）
ＰＣ教室→学生個々のレベルに対応し
た英語力養成学習と達成度の確認。
（短文速読。リスニングは詳細理解。）
ＥＣＵ・ＩＷＥ
四技能を具体的に駆
使して、異文化を知り、
クリティカルなスタンス
で論理的に考え、それ
を基にした意見を明確
に発信する。
＊スピーキング
具体的シチュエーションに
対応したコミュニケーショ
ン及びプレゼンテーション
英語プログラムの目標：異文化理解とリサーチ・発信能力の育成
LCCコース（構成科目）
● ECU(前後期週２回）
● ETV(後期週１回）
● ライティング（前期週１回）
● R&L(前後期週１回）
COCコース（構成科目）
● IWE(前後期週２回）
● メディア・イングリッシュ
（前期週１回）
● ライティング（後期週１回）
● R&L（前後期週１回）
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１年次前期 １年次後期
すでに一定の学習歴がある者（既習者)に対して、本人の希望があれば、面接の上、必修科目の一部または全ての履修を免除することがある。 　
＊コミュニカティブ・クラスは、朝鮮語、ロシア語を除く。リテラリー･クラスはドイツ語のみ。
３年次～
自由選択科目
言語運用能力を
さらに高める
目的別科目を用意
中級１／中級２
（２単位）
(言語文化クラス、コミュニカティブ・クラス、リテラリー・クラス）　＊
２年次前期 ２年次後期
先
修
制
先
修
制
■言語Ｂ（ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語、朝鮮語、ロシア語）の新カリキュラム(文学部以外)の例
必修科目履修特別免除
入門
(２単位)
初級
（２単位）
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06
年
度
全
学
共
通
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
総
合
教
育
科
目
　
開
講
科
目
・
コ
マ
数
一
覧
　
Ａ
１
 人
間
の
探
究
Ａ
２
 社
会
へ
の
視
点
Ａ
３
 芸
術
・
文
化
へ
の
招
待
Ａ
４
 心
身
へ
の
着
目
Ａ
５
 自
然
の
理
解
池
袋
新
座
池
袋
新
座
池
袋
新
座
池
袋
新
座
池
袋
新
座
聖
書
と
人
間
3
1
市
場
と
社
会
4
1
文
学
と
歴
史
3
1
支
え
合
い
の
諸
相
3
1
数
学
の
世
界
3
1
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
展
開
3
1
世
界
経
済
と
日
本
4
1
文
学
と
社
会
3
1
心
の
科
学
1
1
物
質
の
科
学
１
3
1
キ
リ
ス
ト
教
と
諸
思
想
3
1
個
人
と
社
会
3
1
文
学
と
人
間
3
1
か
ら
だ
の
科
学
3
1
物
質
の
科
学
２
4
2
思
索
と
人
生
3
1
福
祉
と
人
間
3
1
表
象
文
化
5
1
認
知
・
行
動
・
身
体
3
1
宇
宙
の
科
学
１
3
1
現
代
社
会
と
人
間
3
1
法
学
の
世
界
3
1
美
術
の
歴
史
3
1
心
の
健
康
3
1
宇
宙
の
科
学
２
3
1
論
理
的
思
考
法
1
1
現
代
社
会
と
法
3
1
美
術
と
社
会
3
2
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
心
理
4
1
生
命
の
科
学
3
1
歴
史
と
社
会
3
1
日
本
国
憲
法
3
1
音
楽
の
歴
史
3
1
対
人
関
係
の
心
理
4
1
行
動
の
科
学
3
1
歴
史
と
現
代
3
1
政
治
と
社
会
3
1
音
楽
と
社
会
3
2
ス
ポ
ー
ツ
と
文
化
1
1
生
命
の
歩
み
3
1
歴
史
と
資
料
3
1
経
営
学
の
世
界
3
1
美
術
論
演
習
2
ﾚｼ
ﾞｬ
ｰ･
ﾚｸ
ﾘｴ
ｰｼ
ｮﾝ
と
現
代
社
会
1
1
人
類
の
進
化
3
1
多
文
化
の
世
界
5
1
企
業
と
社
会
3
1
音
楽
論
演
習
2
ス
ポ
ー
ツ
の
科
学
3
1
情
報
科
学
入
門
3
1
メ
デ
ィ
ア
と
人
間
・
社
会
3
1
現
代
社
会
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
3
1
小
計
30
10
健
康
の
科
学
4
1
情
報
科
学
Ａ
3
1
小
計
33
11
情
報
と
倫
理
3
1
Ｒ
キ
リ
ス
ト
教
美
術
（
宗
教
）
1
人
間
と
看
護
1
情
報
科
学
Ｂ
3
1
Ｒ
日
本
文
化
の
周
縁
（
人
権
）
1
小
計
38
12
Ｒ
キ
リ
ス
ト
教
音
楽
（
宗
教
）
1
小
計
31
11
環
境
の
科
学
的
理
解
1
1
Ｒ
人
権
思
想
の
根
源
（
人
権
）
1
1
Ｒ
在
日
外
国
人
と
日
本
社
会
（
人
権
）
1
Ｒ
外
国
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
（
宗
教
）
1
Ｒ
脳
と
心
（
い
の
ち
）
1
1
地
球
の
理
解
１
2
Ｒ
大
学
と
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
大
学
）
1
2
Ｒ
ｾｸ
ｼｭ
ｱﾙ
・
ﾊﾗ
ｽﾒ
ﾝﾄ
概
論
（
人
権
）
1
1
Ｒ
都
市
と
芸
術
（
都
市
）
1
Ｒ
心
の
進
化
（
い
の
ち
）
1
地
球
の
理
解
２
1
Ｒ
性
倫
理
と
キ
リ
ス
ト
教
（
宗
教
）
1
Ｒ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
現
在
（
人
権
）
1
Ｒ
江
戸
と
文
学
（
都
市
）
1
Ｒ
栄
養
の
科
学
（
ｳｴ
ﾙﾈ
ｽ）
1
地
球
の
理
解
３
1
Ｒ
キ
リ
ス
ト
教
考
古
学
（
宗
教
）
1
Ｒ
大
学
と
現
代
社
会
（
大
学
）
1
1
Ｒ
乱
歩
再
発
見
（
都
市
）
1
Ｒ
身
体
ｺﾝ
ﾃﾞ
ｨｼ
ｮﾆ
ﾝｸ
ﾞ論
（
ｳｴ
ﾙﾈ
ｽ）
1
地
球
の
理
解
演
習
2
小
計
5
3
Ｒ
立
教
大
学
の
歴
史
（
大
学
）
1
小
計
6
0
Ｒ
癒
し
の
科
学
（
ｳｴ
ﾙﾈ
ｽ）
1
小
計
43
15
Ｄ
異
文
化
ｺﾐ
ｭﾆ
ｹｰ
ｼｮ
ﾝ論
Ｒ
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
宗
教
（
宗
教
）
1
Ｆ
So
cie
ty
 a
nd
 C
ul
tu
re
 1
1
Ｒ
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
ｳｴ
ﾙﾈ
ｽ）
1
Ｒ
生
命
倫
理
と
キ
リ
ス
ト
教
（
宗
教
）
1
小
計
1
1
Ｒ
現
代
社
会
と
宗
教
（
宗
教
）
1
Ｆ
So
cie
ty
 a
nd
 C
ul
tu
re
 2
1
Ｒ
対
人
関
係
と
自
己
理
解
（
ｳｴ
ﾙﾈ
ｽ）
1
Ｒ
都
市
と
野
鳥
（
都
市
）
1
合
計
39
15
Ｒ
都
市
と
政
策
（
都
市
）
1
1
小
計
2
0
Ｒ
ウ
エ
ル
ネ
ス
実
践
論
（
ｳｴ
ﾙﾈ
ｽ）
1
Ｒ
生
物
の
多
様
性
（
環
境
）
2
Ｒ
都
市
と
新
し
い
社
会
運
動
（
都
市
）
1
合
計
38
10
Ｔ
自
然
環
境
と
人
間
1
Ｒ
都
市
環
境
と
人
（
環
境
）
2
Ｒ
現
代
社
会
と
環
境
（
環
境
）
1
小
計
8
2
Ｒ
地
球
環
境
の
未
来
（
環
境
）
1
Ｒ
情
報
技
術
と
社
会
（
環
境
）
1
合
計
39
13
Ｒ
武
蔵
野
の
自
然
（
環
境
）
1
Ｒ
平
和
と
は
何
か
（
平
和
）
1
Ｒ
生
態
系
と
人
間
の
未
来
（
い
の
ち
）
1
1
Ｒ
多
文
化
共
生
と
平
和
（
平
和
）
1
Ｒ
生
命
の
し
く
み
（
い
の
ち
）
1
Ｒ
：
立
教
科
目
Ｒ
持
続
可
能
な
開
発
と
平
和
（
平
和
）
1
Ｒ
自
然
保
護
最
前
線
（
い
の
ち
）
1
　
８
つ
の
テ
ー
マ
Ｒ
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
平
和
（
平
和
）
1
Ｔ
生
命
操
作
と
人
権
1
1
　
　
人
権
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